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The Thirtieth Annual . . . 
Sji/iinq flonotis (J&nvmfm 
PRAIRIE VIEW A6-M UNIVERSITY 
I 
THURSDAY, APRIL 5,1984 AT 10:00 A.M. 
UNIVERSITY FIELD HOUSE 
Prairie View, Texas 
HONORS CONVOCATION 
Ms. Donna Hill, Presiding 
Member, Alpha Kappa Mu National Honor Society 
President, Panhellenic Council 
PROCESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Elgar 
University Symphonic Band 
Dr. Lucius R. Wyatt, Director 
INVOCATION Mr. Tyrone R. Williams 
Member, Tau Beta Pi National Engineering Honor Society 
Architectural Honors Club 
OCCASION Mr. Arthur C. Washington 
Member, Beta Beta Beta Biological Honor Society 
MUSIC: "Reconciliation" Pfautsch 
University Choir 
Dr. Ruby N. Hebert, Director 
INTRODUCTION OF SPEAKER Ms. Donna Shanks 
Member, Beta Beta Beta Biological Honor Society 
TAMU System Chancellor's Student Advisory Committee 
ADDRESS Attorney Beverly Ledbetter 
General Counsel, Brown University, Providence, R.I. 
RESPONSE AND PRESENTATION Mr. Craig Busch 
Member, Epsilon Pi Tau Honorary Professional Fraternity 
For Education in Technology; George C. Marshall Scholar 
MUSIC: "Elsa's Procession to the Cathedral" Wagner-Cailliet 
University Symphonic Band 
RECOGNITION OF ACHIEVEMENT 
Academic Honors Dr. Percy A. Pierre 
President, Prairie View A&M University 
Organizational Honors Dr. Thomas J. Cleaver 
Vice-President, Academic Affairs 
Scholarships, Prizes, and Awards Dr. Johnny R. Hill 
Vice-President, Development and University Relations 
ALMA MATER: "Dear Prairie View" Fuller-Sibelius 
BENEDICTION The Reverend W. Van Johnson 
Dean of Chapel 
RECESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Elgar 
University Symphonic Band 
NOTE.—Honor Certificates may be obtained at the Reference Desk in the W. R. Banks Library 
A C A D E M I C  H O N O R S  
Adams, Gerald 
Ferguson, Kenneth W. 
Hill, Donna K. 
Wynn, Kimberiy 
Ziyani, Said E. 




H O N O R  R O L L  
S P R I N G  1 9 8 3  
DISTINCTION—Those having attained a grade point average of 4.00. 
Augustus, Lazel B. 
Austin, Nigel W. 
Bailey, Jack E. 
Banks, Mark L 
Bobb, Diane 
Booker, Cassandra D. 
Bullard, Theresa L. 
Cook, Celeste L. 
DeJour, Philippe 
Edwards, Michael 
Harrison, Leroy E. 
Herron, Vanessa S. 
Howell, Teddy C. 
Lewis, Rosalind Y. 
McWhinney, Hylton G. 
Maddox, Edward M. 
Moore, Lemont M. 
Phillipps, Tyra D. 
Renfro, Gary M. 
Shanks, Donna 
Simms, Leroy H. 




Walker, Lloyd T. 
Walker, Samuel A. 
Warten, Michael D. 
Whitehead, Pamela K. 
Whiteside, Sheila J. 
Willis, Christopher 
Wright, Libbyette L. 
HIGH HONORS—Those having attained a grade point average of 3.50 to 3.99. 
Abulu, John E. 
Addison, Cecil 
Alexander, Lowell L. 
Alexander, Pandora 
Anderson, Leon M. 
Angelle, Joseph J. 
Anierobiv Edwin O. 
Baker, Ada L, 
Beene, Veronica E. 
Bell, Carmen F. 
Black, Reginald P. 
Bolden, Sandra E. 
Branch, Q-aig G. 
Branch, Renee M. 
Breaux, Anita M. 
Brissett, Charles A. 
Brooks, Cynthia R. 
Busch, Craig B. 
Caldwell, Florence E. 
Calhoun, Beverly A. 
Carrington, Barbara J. 
Castille, Matthew A. 
Chalmers, Wallace D. 
Channer, Gillian A. 
Chemelil, Mathew C. 
Childs, Erma L. 
Collins, Andrea A. 
Cooley, Sheila R. 
Crawford, Milton A. 
Cruse, Frederick W. 
Cunningham, Laverne M. 
Daughterty, Bernia P. 
Davis, Elgin J. 
Davis, Kenneth R. 
Deal, Robert C. 
Dennis, Tylesia N. 
Dixon, Gary A, 
Dixon, Yvernette M. 
Eaglin, Reha L 
Falloon, Cradwick R. 
Ferguson, Kenneth W. 
Flye, Andrew Carnell 
Fort, Leonard K. 
Francis, Baldwin G. 
Freeman, Frederick M. 
Garrett, Llewis 
Harris, Annie L. 
Harris, James W. 
Harris, Paula K. 
Hawkins, William N. 
Hawthorne, Paul E. 
Hill, Lisa R. 
Hillary, Debra 
Hobson, Lawrence C. 
Holland, Theresa A. 
Hubbard, Regenia Y. 
Jackson, Deirdre D. 
Jackson, Earl O. 
Jackson, Edward A. 
James, Phelecia K. 
Jerry, Ethelyn J. 
Johnson, Secelia 
Joseph, Nathan C. 
Kemp, Mariatheresa 
Kirven, Felix M. 
Lang, Daryl U. 
Lindsey, Terry K. 
Littleton, Fitzgerald 
Lovelady, Sandra R. 
McCoy, Steven W. 
McKinley, Bryan D. 
Mallone, Douglas R. 
Malone, Dwight W. 
Malone, Joseph C. 
Marbley, Eddie B. 
Marshall, Shawn J. 
Marshall, Tarolyn D. 
Martin, Debra Y. 
Martin, Larry D. 
Maxey, Malcolm T. 
Mayes, Patrina J. 
Mitchell, Derrick C. 
Mokgethi, Boitshwar 
Montgomery, Silas 
Moody, Paul E. 
Moultrie, Karen E. 
Murphy, Eliza 
Nembhard, Mortlake O. 
Norman, Claude 
Paris, Timothy 6 
Parker, Quintin W. 
Phelps, James C. 
Pogue, Kenneth W. 
Price, Bridget R. 
Price, Clinton C. 
Rayme, Normelia J. 
Rector, Mettra L. 
Roberson, Gregory K. 
Robertson, Theresa M. 
Roopwah, Kinnath 
Russell, Paulette C. 
St. Julian, Lori A. 
Sanders, Derek V. 
Sanders, Sherva D. 
Simon. Leola R. 
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3.50 to 3.99 (Continued) 
Smiley, Vanessa P. 
Smith, Bruce A. 
Smith, Carole 
Smith, Derrick D. 
Smith, Ernest E. 
Smith, Kevin E. 
Smithers, Shirley A. 
Standifer, Odell 
Stevenson, Henry L 
Stevenson, Lorrie J. 
Taylor, Colleen A. 
HONORS—Those having attained 
Adams, Gerald F. 
Adams, Rhonda G. 
Ainabe, Maria I. 
Alexander, Gayland E. 
Alfred, Kathy E. 
Ali, Nashrul 
A|i, Shamshud 
Allen, Elsie J. 
Allen, Johnny M. 
Amagoh, Francis E. 
Amusan, Susan A. 
Anderson, Donna Aft. 
Anderson, Jacqueline 
Anderson, James A. 
Andrews, Horace S. 
Andrews, Steven C. 
Archer, Pamela C. 
Archer, Shelly A. 
Asamoah, Opoku 
Avie, Laura L. 
Babin, Marcia B. 
Barnes, Vivian R. 
Barrett, Frankie C. 
Bell, Jesse C. 
Benford, Leo W. 
Bennett, Erica L. 
Benneftt, Perry J. 
Benton, Kenneth R. 
Berry, Michael W. 
Black, Benjamin B. 
Blackburn, Robert O. 
Bledsoe, Sharalyn D. 
Bolden, William L. 
Boyd, Edwina C. 
Boyd, Kelvin T. 
Boykin, Johnny D. 
Branch, Debra D. 
Brandon, Debra A. 
Brantley, Dennis W. 
Brewer, Charles R. 
Bromon, Denise M. 
Brooks, Sheryl E. 
Brown, Steven E. 
Bfumfield, Christine 
Brumfield, Johnnie 
Bryant, Edwin L. 
Buford, Anthony W. 
Buggs, Michelle D. 
Buhl, Joyce M. 
Burkley, Kim L. 
Taylor, Mary K. 
Terry, Johnny W. 
Terry, Travis, Jr. 
Thompson, Therese Aft. 
Tolbert, Cynthia L 
Toote, Roger C. 
Turnquest, Dexter G. 
Turnquest, Stacia M. 
Vandi, Sao F. 
Victor, Allen J. 
Walker, Kimbe 
grade point average of 3.00 to 3.-
Burks, Walter R. 
Bush, Kelvin G. 
Cairn, Ernest L. 
Caldwell, Donald E. 
Campbell, Martha A. 
Cantu, Amilia 
Carey, Joseph C. 
Carpenter, Wanda G. 
Cay, Melody M. 
Charles, Jacqueline 
Chopp, Adrain F. 
Christopher, Ray L. 
Coleman, Marcus Z. 
Collins, Anthony B. 
Collins, Tieri J. 
Cook, Natalie 
Cooper, Valerie E. 
Cross, Ada D. 
Cullors, Arlen E. 
Curtis, Deeadra V. 
Dants, Michelle D. 
Darthard, Melanie A. 
Davis, Dianne D. 
Davis, Phyllis Y. 
Day, George 
Deadrick, Lara K. 
Denman, Paula N. 
Dews, Robert D. 
Dickerson, Willard J. 
Duffy, Deborah A. 
Elliott, Eric T. 
Evans, Cathy L. 
Evans, Joydella 
Farley, Chris A. 
Fields, Edward S. 
Fisher, Nathaniel R. 
Flowers, Kimothy R. 
Floyd, Pamela D. 
Foster, Jerrolyn 
Frazier, Dayle D. 
Fretty, Phillip H. 
Gamble, Margaret L 
Gamble, Traci D. 
Gamble, Thaddeus J. 
Gardner, Ronald J. 
Garrett, Sandra K. 
Garrett, Evelyn Y. 
Garvie, Reginald K. 
Gibson, Flora D. 
Glass, Michael 
Walker, Lavodges R. 
Walker, Ronald L. 
Williams, Roslin R. 
Williams, Tyrone R. 
Williams, Kenneth 
Willis, Danette 
Wright, Libbyette L. 
Wright, Shawneequa Aft. 
Wynn, Kimberly 
Young, Karl W. 
Ziyani, Said E . 
Gobert, Cheryl L. 
Gooden, Herman 
Goodwin, Tina F. 
Goynes, Pamela. 
Greene, Vincent R. 
Guillory, Denise A. 
Hampton, Ronald D. 
Hampton, Tammie 
Handy, Melissa 




Harvey, Cynthia L. 
Haskins, Aftichael L 
Hatch, Gerald D. 
Hawkins, Anthony W. 
Hayes, James M. 
Heath, Bridgette R. 
Hill, Donna K. 
Hillman, Valjean F. 
Hodges, Alfred W. 
Horn, Hattie J. 
Horton, Yolanda Y. 
Hudson, Jerome 
Hudspeth, Melody K. 
Hurd, Debra E. 
Iglehart, Howard L. 
Ihejirikah, Humphrey 
Johnson, Vernon R. 
Johnson, Jacqueline J. 
Johnson, Tonia 
Johnson, Willie L. 
Kennedy, Carl 
King, Bridgette P. 
Kirby, Maudestine R. 
Knighton, Monica T. 
Kolenkg, William Aft. 
Kolliesuah, Alphonso 
Lake, Darrell D. 
Lake, Karen W. 
Lee, David A. 
Lee, Debra A. 
Lee, Elora L. 
Lewis, Brenda R. 
Lewis, Joseph B. 
Lipscomb, Keith B. 
Lott, Debra A. 
Lott, George A. 
Lovelady, Julius B. 
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3.00 to 3.49 (Continued) 
McAfee, James A. 
McCalister, Thomas 
McCormick, Karen 
McCoy, Bruce T. 
McCoy, Stephanie D. 
McDaniel, Scarlet M. 
McGruder, John W. 
Mad|'emite, David E. 
Mahban, Iris G. 
Marchie, Valentine 
Marshall, Vanessa 
Mason, Theadore, Jr. 
Massaquoi, Sandy A. 
Massie, Jerry N. 
Matthews, Chandra R. 
Matthews, Richard L. 
Mattia-Kobai, Sarah 
Mattis, Derrick A. 
Mayer, James A. 
Miller, Angelia D. 
Mills, Jeannette A. 
Minor, Gerald K. 
Montgomery, Jami 
Moore, Bill E. 
Moore, Jeannette 
Moore, Karen E. 
Nickerson, Telisa A. 
Norwood, Wyvonni 
Nweke, Arthur O. 
Odutayo, Kolaw 
Ojo, Charles O. 
Okafor, Linus U. 
Olagbegi, Martin O. 
Olychina, Peter A. 
Onuoha, Okechukwu 
Parker Brenda J. 
Parkinson, Elvira 
Patton, Larry D. 
Peacock, Kenneth D. 
Pillot, Ronald J. 
Pillow, Vicki 
Porter, Michelle L. 
Powell, Mary K. 




Randolph, Mary E. 
Reed, John L. 
Reeves, Wilhelmyna 
Rich, Palyce R. 
Roberts, Dartanion L 
Robinson, George E. 
Robinson, Roy G. 
Rodriquez, Larry P. 
Rudder, Denis O. 
Runnels, Gayle L. 
Russell, Lawanda R. 
Russell, Charles Q. 
Samms, Canute A. 
Sandle, Sharron D. 
Sapenter, Debra 
Scott, Darryl E. 
Scott, Jerry L. 
Shegog, Henrietta L. 
Shepherd, Debra J. 
Silas, Veda Lenara 
Simon, Thomas 
Skeete, Roger 
Slater, Francianna V. 
Small, Alvin W. 
Smith, Elizabeth R. 
Smith, Jacqueline D. 
Smith, Mary A. 




Stanley, Christine A. 
Stevens, James A. 
Stewart, Reginald L. 
Streeter, Paula K. 
Stubblefield, Charles 
Sweed, Brenda J. 
Sweet, Robert 
Talley, Michelle D. 
Taylor, Donna M. 
Taylor, Rena L. 
Terrell, Stephanie M. 
Thibodeaux, Vera D. 
Thomas, Dennis E. 
Thomas, Jamie E. 
Thomas, Sherry D. 
Thompson, Danita Y. 
Thompson, Yolanda Y. 
Tigner, Capucine 
Turner, Julius C. 
Vandi, Jina P. 
Veney, Alveda S. 
Walker, Lydia C. 
Ward, Torilus O. 
Washington, Arthur C. 
Washington, Denise M. 
Washington, Gus J. 
Washington, Kevin M. 
Washington, Simone S. 
Watson, Carol L 
Watson, Contrella D. 
Welch, Christopher 
Wells, Sabrina M. 
Wesley, Angela J. 
West, Becky L. 
Wilburn, Roslyn R. 
Wilkins, Jackie D. 





Williams, Ronald K. 
Wilson, Donald F. 
Wilson, Mellany D. 
Wooten, Paula A. 
Wright, James 
Wright, Robert K. 
FALL 1983 
DISTINCTION—Those having attained a grade point average of 4.00. 
Anderson, Virginia M. 
Augustus, Lazel B. 
Black, Reginald P. 
Bui, Dat V. 
Daniel, Thomas 
Edwards, Michael 
Gibson, Flora D. 
Green, Lynise V. 
Guillory, Shawn R. 
Howell, Teddy C. 
Hubbard, Stephen L. 
Jackson, Earl O. 
Jones, Sarah K. 
McWhinney, Ludlow A. 
Maddox, Edward M. 
Richards, Mansfield 
Smith, Bruce A. 
Smith, Brynette A. 
Smith, Romea 
Thrash, Elbtridge J. 
Whitehead, Pamela K. 
Whiteside, Sheila J. 
HIGH HONORS—Those having attained a grade point average of 3.50 to 3.99. 
Adikea, Edith A. Banks, Mark L. Broussard, Uarlette D. 
Ali, Nashrul Benton, Kenneth R. Brown, Belinda K. 
Ali, Shamshud Bonner, Walter A. Buhl, Joyce M. 
Bailey, Jack E. Branch, Rene M. Busch, Craig B. 
Baldwin, Irene L. Briggs, Quentin M. 
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3.50 to 3.99 (Continued) 
Caim, Ernest L. 
Channer, Gillian A. 
Comer, Dennis T. 
Conner, Juanita A. 
Cook, Celeste L 
Cummings, Ernest E 
Davis, Christopher D. 
Davis, Kenneth R. 
Davis, Rolanda D. 
Day, George 
DeJour, Philippe 
Dennis, Kevin S. 
Dennis, Tylesia N. 
Dickerson, Bridgette 
Dickerson, Willard J. 
Drew, Gregory L. 
Edwards, Valerie J. 
Ekibolaji, Fast A. 
Evans, Kenneth E. 
Fields, Edward S. 
Ffannigan, Veronica A. 
Gardner, Debbie A, 
Garrett, Aurora J. 
Garrett, Llewis 
Gibson, Barbara D. 
Glass, Michael 
Goynes, Pamela A. 
Gradney, Trina R. 
Haley, Kenneth L. 
Haley, Patti E. 
Hall, Barbara Ann 
Harwell, Mark C. 
Hatchett, Willie D. 
Heard, Lola M. 
Herron, Vanessa S. 
Jackson, Bradley D. 
Jackson, Deirdre D. 
Jackson, Dwayne F. 
HONORS—Those having attained 
Abulu, John E. 
Adams, Gerald F. 
Adams, Jody W. 
Akins, Grystal D. 
Alexander, Carol L. 
Alix, Matthew R. 
Amagoh, Francis E. 
Amuneke, Michael O. 
Anderson, Adolphus 
Avie, Laura L. 
Baldwin, Ricky D, 
Ballard, Gayla P. 
Baloney, Helene L 
Barnes, Tammy R. 
Barnes, Vivian R. 
Bartholomew, Christo 
Beaupierre, Marie T. 
Bell, Carmen F. 
Bell, Darla J. 
Bell, Jacqueline L. 
Bennett, Alta J. 
Bennett, Kristiana E. 
Bennett, Regina A. 
James, Phelecia K. 
Jammer, Gregory D. 
Johnson, Paid D. 
Johnson, Steven R. 
Jones, Kim B. 
Kemp, Mariatheresa E. 
King, Bridgette P. 
Kirven, Felix M. 
Knights, Andy F. 
Lee, Debra A, 
Lewis, Rosalind Y. 
Littleton, Fitzgerald 
Lompeh, J. K. 
Lott, Debra A. 
Lyons, Burnes G. 
McAfee, Norrie A. 
McCormick, Karen P. 
McCoy, Thaddeus D. 
McWhinney, Hylton G. 
Madjemite, David 
Mallone, Douglas R. 
Malone, Joseph C. 
Malone, Tony S. 
Marbley, Eddie B. 
Marchie, Valentine 
Montgomery, Jamie 
Moody, Paul E. 
Morris, Kay B. 
Morton, Dwayne A. 
Newhouse, Darryl B. 
Okonta, Olom 
Phillip, Hairris E. 
Pruett, Audrey W. 
Roberts, Derrick J. 
Robins, Thelma Y. 
Roy, Franetta D. 
Sanders, Sherva D. 
Simms, Leroy H. 
a grade point average of 3.00 to 3.49. 
Berry, Michael W. 
Berry, Roland E. 
Berry, Sebrina L. 
Bilton, Bertram 
Bilton, Kenneth D. 
Blair, Carol L. 
Blakemore, Donald G. 
Bonner, Cheryl A. 
Botley, Jean C. 
Boyd, Kelvin T. 
Stanford, Dina M. 
Brooks, Lori A. 
Brooks, Marilyn J. 
Brooks, Sheryl E. 
Brown, Anthony D. 
Buggs, Michelle D. 
Caldwell, Samuel L. 
Campbell, Aclethea D. 
Campbell, Donald E. 
Campbell, Jeffrey K. 
Candler, Cheryl M. 
Cannon, Delwin 
Carpenter, Wanda G. 
Singleton, Coretta L. 
Smith, Elizabeth R. 
Smith, Kevin E. 
Smith, Sabrina 
Smithers, Shirley A. 
Smoot, Lawanda 
Stephens, Roger L. 
Stevenson, Henry L. 
Talley, Michelle D. 
Taylor, Mary K. 
Terry, Travis Jr. 
Thompson, Danita Y. 
Thompson, Moreen E. 
Tomlinson, Gorphine A. 
Turnquest, Dexter G. 
Uduji, Godwin C. 
Vandi, Jina P. 
Walker, Kimberly D. 
Walker, Lloyd T. 
Walker, Samuel A. 
Warren, Michael D. 
Waters, Paula R. 
Watson, Contrella D. 
Watson, Paulette 
Watt, Wesley G. 
Watts, Billyjoe-
Williams, Charles E. 
Williams, Curtis 
Williams, Jeffery 
Willis, Richard C. 
Wilson, Newton A. 
Wince, Robert E. 
Wooten, Paula A. 
Wright, Libbyette E. 
Wynn, Kimberly 
Yancy, Kevin E. 
Youboty, James T. 
Young, Shirley B. 
Carter, Cara D. 
Chalmers, Wallace D. 
Charles, Jacqueline 
Chew, Omega D. 
Chopp, Carwanda Y. 
Christopher, Nealie R. 
Cole, Darwynn D. 
Coleman, Angela P. 
Coleman, Delphina M. 
Coleman, Rodney P. 
Collins, Andre 
Cooley, Sheila R. 
Dangerfield, Zina L. 
Darden, Lloyd 
Davis, Kelvin 
Davis, Rose M. 
Dawson, Camille E. 
Day, Billie D. 
Derouen, Paulette M. 
Devine, Kevin G. 
Dike, Kenneth O. 
Dixon, Yvernette M. 
Durand, Madge R. 
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3.00 to 3.49 (Continued) 
Easter, James R. 
Edwards, Rosilyn L. 
Elliott, Eric T. 
Epps, Curtis E. 
Eromosfle, Isidahome 
Esiere, Ntiendo 
Evans, Cathy L. 
Ferguson, Kenneth W. 
Fields, Deidre D. 
Flowers, Bradley L. 
Frazier, Dayle D. 
Gaines, Victor L. 
Gatlin, Cheryl 
Goddard, Jacquelyn A. 
Golakai, Sylvanus M. 
Goodman, Lori E. 
Grant, Carl E. 
Greenwood, Janice M. 
Gregory, Charles R. 
Guidry, Clarence J. 
Hammonds, Janis C. 
Hampton, Tammie 
Hankins, Darryl V. 
Harris, Kevin 
Harris, Paula K. 
Harrison, Antoinette 
Haskins, Michael L. 
Hauntz, Alma R. 
Hawthorne, Donna K. 
Henderson, Loquita C. 
Hill, Donna K. 
Hillary, Debra 
Holliday, Krismas 
Holloway, Claretta D. 
Hoppers, Robert K. 
Hurd, Debra E. 
Hyman, Vincent D. 
Iglehart, Howard L. 
Ihejirikah, Humphrey 
Ivey, Durranis 
lyamu, Egie O. 
Jackson, Adolphe III 
Jackson, Angelia 
Jackson, Deborah E. 
Jackson, Edward A. 
Jackson, Jay Douglas 
Jackson, Jeffrey L. 
Jackson, Karen E. 
Jackson, Patricia D. 
Jackson, Rosalind A. 
James, Jimmy E. 
Jenkins, Nataline 
Johnson, Donald 
Johnson, Karl D. 
Johnson, Lawrence 
Johnson, Sarah Renee 
Johnson, Veria L. 
Johnson, Vernon R. 
Johnson, Veronica R. 
Jones, Mark E. 




Judice, Paul A. 
Kadigun, Fatah 
Kalinec, Susan Marie 
Kiel, Willie M. 
Kincy, Shelia A. 
King, Wendell M. 
Kirby, Benjie E. 
Kirby, Karl A. 
Kirby, Maudestine R. 
Kirven, Stelvin G. 
Knighton, Patricia Y. 
Lang, Daryl U. 
Leassear, Regina R. 
Lee, Jenene Y. 
Lemelle, Terry L. 
Linnear, Johnnie N. 
Lockett, Netania D. 
London, Phyllisse C. 
Lott, Lisa E. 




McGruder, John W. 
McKinney, Bryan D. 
Maduka, Godfrey C. 
Malone, Dwight W. 
Malone, Michael L. 
Martin, Debra Y. 
Martins, Jene N. 
Mason, Theodore Jr. 
Massaquoi, Micha K. 
Massie, Jerry N. 
Mattox, Richard 
Mayberry, Richard W. 
Mays, James C. 
Minor, Gerald K. 
Mitchell, Jacqueline L. 
Mitchell, Wonder M. 
Mokgethi, Boitshwar 
Moore, Darrell 
Morton, Michael G. 
Mosley, Carolyn J. 
Moye, Michael G. 
Muldrew, Lois D. 
Murphy, Elizabeth 
Musah, Rabi D. 
Nelson, Godwill A. 
Nembhard, Mortlake O. 
Oliver, Greg T. 
Olychina, Peter A. 
Omaivboie, Samson B. 
Ononiwu, Jude O. 
Otagho, Francis O. 
Pace, Jacqueline E. 
Parkinson, Elvira A. 
Perry, Michael Wayne 
Pierce, Sonia L. 
Randolph, Charles 
Ratcliff, Joyce E. 
Readus, Ricky L. 
Redmon, April L. 
Renfro, Gary M. 
Rich, Palyce R. 
Riser, Darryl W. 
Robbins, Debra G. 
Robertson, Theresa M. 
Rodriquez, Larry P. 
Rodriquez, Gildardo 
Roopwah, Kinnath 
Ross, Carl E. 
Russell, Lawanda R. 
Russell, Tara M. 
Ryals, Monica M. 
Salami, Bankole N. 
St. Julian, Loria 
Shanks, Donna 
Shegog, Henrietta L. 
Simmons, Nicole L. 
Simon, Thomas 
Slack, Diane M. 
Small, Alvin W. 
Smith, Antricia 
Smith, Bridgett R. 
Smith, Carole 
Smith, Carolyn L. 
Smith, Elmo 
Smith, Kenneth W. 
Smith, Mary N. 
Smith, Tommie 
Smith, Wally L. 
Sonnier, Rose Z. 
Standi, Martha 
Standifer, Odel Jr. 
Standley, Lorenzo 
Steen, Anna R. 
Steen, Wendell E. 
Stewart, Glenda M. 
Stewart, Reginald L. 
Sweet, Shirley 
Taylor, Colleen A. 
Taylor, Valerie A. 
Thompson, Esther 
Tigner, Capucine 
Towers, Roger Wayne 
Turner, Angelia G. 
Turnquest, Peter K. 
Uduehi, Uayemen J. 
Walker, John K. 
Walker, Lavodges R. 
Walker, Maria A. 
Wallace, Cindy 
Wallace, John F. 
Washington, Arthur C. 
Washington, Gus J. 
Washington, Kelvin J. 
Washington, Ruth A. 
Watson, Marilyn A. 




Wilkins, Jackie D. 
Williams, Brenda 
Williams, ByrOn 




3.00 to 3.49 (Continued) 
Williams, Rabun 
Williams, Robert R. 
Willis, Danette 
Wilson, Alexia J. 
Wilson, Marilyn 
Wilson, Sheryi 
Wiitz, Dana K. 
Woodard, Al 
Woodard, Zella M. 
Wright, Barbara A. 
Wright, James 
Wright, Shawneequa M. 
Wright, Terry O. 
Young, Michael W. 
Zachary, Mance D. 
Ziyani, Said 
SCHOLARSHIPS, AWARDS PRIZES 
The University thanks the corporations, foundations, organizations and in­
dividuals that have recognized deserving students by awarding scholarships 
during the spring and/or fall semesters 1983. 
The donors of scholarships of $100.00 or more and the respective recipients 
are: 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DEPARTMENT OF ARMY ROTC 
Name of Scholarship Amount 
ARMY ROTC SCHOLARSHIP $1,800.00 each 
Kennith W. Bullock Michael K. Glass Henry L. Stevenson, III 
Dennis T. Comer Linda F. Hines Gayzelie L. Storey 
George Day, Jr. Joseph F. Kelly Terry M. Turner 
Chris A. Farley Peter J. Kelly James E. White 
Ronald D. Gilliam Angellia Perkins Keysha H. White 
UNITED STATES AUTOMOBILE ASSOCIATION 
ROTC LEADERSHIP AWARD 1,000.00 
Craig B. Busch 
ARMED FORCES COMMUNICATIONS AND 
ELECTRONICS ASSOCIATION EDUCATIONAL 
FUND SCHOLARSHIP 750.00 
Ray Wright 
DEPARTMENT OF ART, MUSIC AND DRAMA 
JESSE JONES FOUNDATION SCHOLARSHIPS 
IN THE FINE ARTS 250.00 each 
Robert Hart Dwayne Wilson Bobbi Yarbough 
Richard Mayberry 
O. E. JACKSON MEMORIAL MUSIC SCHOLARSHIP 200.00 
Antigone Overstreet 
JESSE JONES FOUNDATION SCHOLARSHIPS IN MUSIC 250.00 each 
George Bush Anthony O. Edwards Brenda Russell 
Carlton Dwellingham Stanley P.. Hayes Benjamin Stanley 
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DEPARTMENT OF ART, MUSIC AND DRAMA (Continued) 
JESSE JONES FOUNDATION SCHOLARSHIPS IN MUSIC 200.00 each 
Curtis Epps Shauna Henton Richard Murray 
Darren Franklin Michael McNeil Garland Shorter 
150.00 each 
Vincent Davis Robert D. Jones 
100.00 each 
Randolyn Bowens Erin Jackson Elmo Smith 
KIWANIS CLUB MUSIC SCHOLARSHIP 250.00 
Harold Guillory 
DEPARTMENT OF BIOLOGY 
LAFAYETTE B. WILLIAMS, JR. MEMORIAL SCHOLARSHIP 300.00 each 
Bernard Croweil Felix Kirven Donna Shanks 
Kenneth Ferguson Clinton Price Libbyette Wright 
DEPARTMENT 
CHEMISTRY DEVELOPMENT 
Adolphus Anderson 579.00 
Kim Taylor 578.00 
DOW CHEMICAL 
Adolphus Anderson 636.00 
Brenda Banks 388.00 
Alphonia Benton 149.00 
Hortense Henderson 149.00 
James Phelps 607.00 
MARC HONORS 
James Phelps 2,925.00 
MONSANTO 
Gyzelle Greene 149.00 
James Phelps 500.00 
NALCO 
Jill Houston 500.00 
Eddie Marbley 1,500.00 
TVA/AD 
CHEMISTRY 
Tonja L. Wagner 202.00 
Derrick Terry 119.00 
James K. Walker 658.00 
Carol L. Watson 225.00 
Christopher Welch 629.00 
Samuel Walker 3,900.00 
Lawanda Russell 283.00 
Carol L. Watson 307.00 
James Phelps 500.00 
Arlicia Pickens 305.00 
Arlicia Pickens 800.00 Christopher Welch 700.00 
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 
MAJIC 102 (KMJQ) AMATURO GROUP, INC. 
COMMUNICATIONS SCHOLARSHIP FUND 
Tresea Williams Frank Wright 




DEPARTMENT OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES 





Linda Brooks 500.00 
DEPARTMENT OF NAVY ROTC 















3,000.00 NUCLEAR POWER ACCESSION BONUS 
John McGruder* 
ARMED FORCES COMMUNICATIONS AND 
ELECTRONICS ASSOCIATION 500.00 
Sheryl Brooks 
HOUSTON SOCIETY OF TELEPHONE ENGINEERS 250.00 
Alison Sanford 
DIVISION OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES 






COLLEGE OF BUSINESS 
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3,000.00 per semester 
Jacqueline Johnson 
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 750.00 each 
Ada Bakar Edwina Boyd 
250.00 
Lori St. Julian 
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TEXAS A&M REAL ESTATE RESEARCH SCHOLARSHIP 
Rosalind Lewis 
PROGRESSIVE RETAIL ORGANIZATION OF BLACK EXECUTIVES 
400.00 
Douglas Malone Paula Waters 
350.00 each 
COLLEGE OF ENGINEERING 
ALCOA SCHOLARSHIP 
Cecil D. Addison 
Vivien R. Barnes 
James A. Golbert 
Claude Norman 
John W. McGruder 
Michael L. Malone 
DUPONT SCHOLARSHIP 
Juanita A. Conner 
Burnes G. Lyons 
GENERAL MOTORS SCHOLARSHIP 




Teddy HoweJI A|ison Sanford 
Ruthie Richardson 
MARCEL LEVECQUE MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Jacqueline Gooderd Pamela McKnight 
NATIONAL ACTION COUNCIL FOR MINORITIES 
IN ENGINEERING SCHOLARSHIP 
Stacey Alexander 
Matthew Alix 
Dina M. Branford 
Michael Brown 
Jacqueline Charles 
Bernia P. Daugherty 
Philippe DeJour 
Lynise V. Green 
Dwayne K. Haley 
Teddy C. Howell 
Bradley D. Jackson 
Deborah E. Jackson 
Rosalind A. Jackson 
Perry Jordan, III 






Cherie Dl Nelson 
Jernita S. Payne 
Gary M. Renfro 
Larry Rj. Roderiquez 
Alvin W. Small 
Roger W. Stephens 
Lawrence Turner 
Michael D. Warren 
SHELL COMPANIES SCHOLARSHIP 
Reginald D. Black 
TEXACO SCHOLARSHIP 
Kenneth Benton 
500.00 to 1,000.00 each 
Rene L. Taylor 
500.00 to 1,000.00 each 
Jamfe Montgomery 






250.00 to 2,500.00 each 
Contrella Watson 
Angela J. Webb 
Jackie Wilkins 
Brenda Williams 








Kevin E. Yancy 
500.00 each 
1,000.00 each 
Malcolm T. Maxev 
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COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
DOW CHEMICAL 














JOHN DEERE TUITION ASSISTANCE 




Calvin Poole 120.00 
WORKSHOP FOR HIGH SCHOOL 
Herman Guillopry 





COLLEGE OF HOME ECONOMICS 





KRAFT KITCHENS SCHOLARSHIP 
Camille Dawson 1,000.00 
Sharon Moxey 





COLLEGE OF NURSING 
CLAYTON SCHOLARSHIP 
Ruth Adams 500.00 
Marilyn Brooks 400.00 
Monica Chester 300.00 
Cynthia Conner 500.00 
Sheila Cooley 300.00 
James Easter 300.00 








THE GOOD SAMARITAN FOUNDATION SCHOLARSHIP 
Venecia Adams 500.00 Ethel Davis 
Frankie Adolph 250.00 James Easter 
Erica Bennett 200.00 Robbie Gibson 
Kathleen Blount 250.00 Bridgette Grey 
Jeana Botley 500.00 Connie Guice 
Lovie Busby 200.00 Beverly Hewett 
Sue Charles 500.00 Pelesteen Johnson 
Sheila Cooley 400.00 Mary King 
Yolanda Dave 350.00 Gracie Manly 




























































THE CHI ETA PHI NATIONAL HONOR SOCIETY 





Nnenna Okogbua 400.00 
GRADUATE SCHOOL 





Felix M. Kirven 
James C. Phelps 
Donna Shank* 
GENERAL 
Samuel A. Walker 
Arthur C. Washington, Jr. 
ALPHA PHI ALPHA FRATERNITY, INC. 




ALPHA PHI ALPHA FRATERNITY, INC. 
EDUCATIONAL ASSISTANCE SCHOLARSHIP 100.00 each 
Ronald D. Gilliam Terry Provost 
DELTA SIGAAA THETA SORORITY, INC. 
EDUCATIONAL SCHOLARSHIP 300.00 
Selena Guillory 
OLIN CHARITABLE TRUST CORP. 
SUMMER FELLOWSHIP 1,500.00 
Gail Martin 
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